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c la D r o m n r m ae Lean 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego qae ios Sres. Alcaldes y Se-
jU'etarios reciban los n ú m e r o s de este 
f i O L / E T i N , d i spondrán que se írje t in 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
sonde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
¿ e l n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que debe rá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la In te rvenc ión de la D i p u -
tación provincial , a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscr ipción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
naran ia suscr ipción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este B o l e t í n de techa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados mumcipaies, ain dist inción, 
diez y seis pesetas A i año 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La? leyes, órdenes y anuncios qas 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se p a s a r á n al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de-1859). 
S U M A R I O 
Admínintración provincial 
GOBIERNO C I Y I L 
Escuela Normal de Maestros de 
Jjeón.—Anuncio 
Escuela Normal de Maestras de 
León.—Anuncio, 
Adminigtraeióü mxtnieipa« 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Jnsticia 
Eiictús de Juzgados. 
Requisitoria. 
mmmmM mmm 
eme mu w u nmm 
Eielación de las licencias de uso de 
armas que han sido revisadas y 
ratificadas del 1 al 15 del actual y 
que se publica en este periódico 
oficial en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el Decreto de 19 de 
Agosto próximo pasado. 
D . Miguel Seco Ares, Astorga. 
D. José M.a Alonso Balbuena, 
Villares de Orbigo. 
D. Baldomcro Muñiz Muñiz, Bo-
aella. 
D. Ulpiano Pérez Merino, Riello. 
D. Angel Fernández Valladares, 
Gradefes. 
D. J e s ú s . Martínez Miguélez, 
León. 
D. Roque Garujo Bello, Lago de 
Oarucedo. 
D. Marcelino de la Cruz Alvarez, 
Val de San Lorenzo. 
D. Benito Pamparacuatro Franco, 
Sahagún. 
D. Manuel Selva del Pozo, León. 
D. Epifanio del Blanco Acebedo, 
idem. 
D. Eutiquio López de Prado, 
idem. 
D. Eamón Suárez Cadenas, Cas-
trofuerte. 
León, 15 de Octubre de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
Juan Donoso Cortés 
Escuela Normal de Maestros de León 
EXAMENES 
Los exámenes de ingreso corres-
pondientes a la matrícula realizada 
en el mes de agosto y pendientes de 
la convocatoria de junio tendrán 
lugar en esta Escuela a partir del 
jueves veintidós del actual. A las 
nueve de la mañana de dicho dia 
deben presentarse los aspirantes a 
practicar el ejercicio escrito en el 
aula numero 3 de esta Normal. Si 
fuesen autorizados los exámenes de 
asignaturas cuya matrícula se hizo 
en la misma convocatoria, se cele-
brarán a continuación de los exá-
menes de ingreso. 
León, 13 de Octubre de 1931.— 
El Director, José María Vicente. 
Escuela Normal de Maestras de León 
ANUNCIO 
El próximo día 22 a las 9 de la 
mañana, se verificarán, en esta Es-
cuela los examenes de Ingreso, para 
las alumuas . procedentes de la ma-
trícula del pasado mes de Junio, y 
las matriculadas a tal efecto, duran-
te el mes de Agosto último. 
León, 19 de Octubre de 1931. - L a 
Directora, M.a de las Mercedes Mon-
roy. 
IDMUnSTRlCÍÉ MUNICIPAL 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
Según participa a esta Alcaldía 
el vecido del pueblo de Llamas, Ca-
yetano Barrio, se le desapareció el 
día 25 de Septiembre último, .^e 
una huerta, una yegua, de las señas 
siguientes: Pelo negro, de 4 años de 
edad, alzada cinco cuartas y media, 
herrada de las mañds, paticalzada 
en uno de los pies y las dos manos 
con una estrella en la frente. 
Se ruega a todas las autoridades 
y demás personas que, en caso de 
ser hallada, se digne comunicarlo a 
su dueño o a esta Alcaldía. 
Cabillas de Rueda, 13 de Octubre 
de 1931.—El Alcalde, Martín Car 
pintero. 
Ayuntamiento de 
Castrofuerte 
H a b i é n d o s e propuesto a este 
Ayuntamiento una transferencia de 
crédito del capítulo 16, artículo 1.° 
a varios capítulos y artículos del 
actual presupuesto, se halla el ex 
podiente expuesto al público por 
espacio de quince días, en cumplí 
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 12 del Reglamento de Hacienda 
municipal. 
Castrofuerte, 11 de Octubre de 
1931. E l Alcalde, Ildefonso Mur 
ciego. 
Ayuntamiento de 
Villamoratiel de las Matas 
Confeccionado el padrón de ve-
hículos de motor mecánico que ha 
de regir para el próximo año de 
1932, queda de manifiesto al públi-
co en la Secretaría municipal por el 
plazo de quince días hábiles, a los 
efectos de ser examinado y oir las 
reclamaciones pertinentes. 
o 
o o 
Formados los repartimientos de 
rústica, pecuaria y padrón de edifi 
cios y solares con su lista para el 
ejercicio de 1932, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría mu 
nicipal por espacio de ocho días y 
diez más respectivamente para oir 
reclamaciones. 
o 
o o -
Así mismo se halla formada la 
matrícula industrial para el ejercí 
ció próximo de 1932 y expuesta al 
público por el tiempo reglamentario 
para oir reclamaciones en la Secre 
taría del Ayuntamiento. 
Villamoratiel de las Matas, 3 de 
Octubre de 1931.-El Alcalde, Fe 
Upe Castaño. 
Ayuntamiento de 
Valderrueda 
Confeccionado el padrón de ve-
lículos automóviles para el ejerci-
cio de 1932, se halla expuesto al pú-
alico en la Secretaría municipal por 
término de quince días para oir re~ 
lamaciones. 
o tí 
Formado el repartimiento de la 
contribución rústica y pecuaria y 
padrón de edificios y solares para el 
próximo ejercicio de 1932, se hallan 
expuestos al público durante ocho 
días hábiles en la Secretaría muni-
cipal para oir reclamacione», pasado 
dicho plazo no será atendida nin-
guna. 
Valderrueda, a 9 de Octubre de 
1931.—El Alcalde, Basílides Gó-
mez. 
Ayuntamiento de 
La Yecilla 
Formados los repartos de rústica 
y pecuaria y padrón de edificios y 
solares para el próximo año 1932, 
se hallan de manifiesto al público 
por término de ocho días naturales 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, a los efectos de oir recla-
maciones. 
La Vecilla, 7 de Octubre de 1931. 
E l Alcalde, Laureano Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Cedrones del Eio 
Formados los repartos de rústica 
y pecuaria y padrón de edificios y 
solares de este término para eLejer-
cicio de 1932, quedan expuestos al 
público por espacio de ocho días en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante los cuales pueden ser exa-
minados e interponer contra los 
mismos las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
Cebrones del Río, 9 de Octubre 
de 1931. — E l Alcalde, Lorenzo 
Sanjuán. 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
A l objeto de oir reclamaciones, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento y por el 
término que a continuación se ex-
presa, los documentos siguientes: 
1. ° Por término de quince días,' 
el padrón de automóviles. 
2. ° A contar desde el día 15 
por término de ocho días, los repar-
timientos de rústica. 
3. ° Por el mismo término y a 
contar desde el 25 del presente mes 
en adelante, el padrón de urbana. 
4. ° Por el término de ocho días, 
el presupuesto municipal y diez 
días, la matrícula industrial, todos 
para el año nróximo de 1932. 
Riego de la Vega, 8 de Octubre 
de 1931,—El primer Teniente A l -
calde,. Julián Martínez. 
Ayuntamiento de 
Villábraz 
Desde el día 1.° al 15 de Octubre 
próximo ambos inclusive, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento los pa-
drones de vehículos automóviles for-
mados para el año 1932, transcurri-
do dicho plazo no serán admitidas. 
E l repartimiento de rústica y pe-
cuaria, padrón de edificios y solares 
y matrícula industrial de este Ayun-
tamiento formados para el año de 
1932, se hallan expuestos al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de ocho y diez días respecti-
vamente para oir reclamaciones, 
Villábraz, 8 de Octubre de 1931. 
E l Alcalde, Anselmo Barrientes. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
En la Secretaría municipal se 
hallan expuestos al público por tér-
mino de ocho días, contados a par-
tir del 15 del actual, los reparti-
mientos de rústica y pecuaria y el 
padrón de edificios y solares para 
el próximo año de 1932, al objeto 
de oir reclamaciones. 
San Cristóbal de la Polantera, 9 
de Octubre de 1931, —El Alcalde, 
Q-umersindo Acebes. 
Ayuntamiento de 
Saelices del Rio 
Desde el día 15 del actual y du-
rante el plazo de ocho días hábiles, 
a los efectos de oir reclamaciones 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento el re 
partimiento de la contribución te 
rritorial por los conceptos de rústi 
ca y pecuaria para el ejercicio 1932, 
así como el de edificios y solares 
para al mismo ejercicio. 
Saelices del Río, 10 de Octubre 
de 1931. —El Alcalde, Cayo Fer-
nández Aller. 
Ayuntamiento de 
Villamañán 
Confeccionado el padrón de pa-
tente nacional de la circulación de 
carruajes de automóviles en sus 
diferentes clases, queda expuesto al 
público desde el día 1.° al 15 de 
Octubre próximo, para oir reclama-
ciones. 
Villamañán, 30 de Septiembre de 
1931.—El Alcalde, Isidro Blanco. 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Confeccionados los repartimien-
tos de rústica y pecuaria así como 
también el padrón de edificios y so-
lares formados para el próximo 
ejercicio de 1932, se bailan expues-
tos al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por término de 
ocho días, para oir reclamaciones 
Castrocalbón, a 11 de Octubre 
de 1931. —El Alcalde, Victoriano 
Alonso. 
Ayuntamiento de 
Vega de JEspinareda 
Foimados los repartimientos de 
la contribución rústica y pecuaria, 
padrón de edificios y solares y el de 
vehículos automóviles para el pró-
ximo ejercicio de 1932, se hallan 
expuestos al público por término de 
ocho días los dos primeros y de 
quince el último, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento al objeto de 
oir reclamaciones. 
Vega de Espinareda, 10 de Octu-
bre de 1931.—El Alcalde, Domingo 
Fernández. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Formado el repartimiento de rús-
tica y pecuaria para el año de 1932, 
con su copia y lista cobratoria, 
quedará expuesto al público para 
oir reclamaciones por el plazo de 
ocho días, contados a partir del día 
15 del actual, durante cuyo plazo 
pueden presentar los contribuyentes 
las reclamaciones que estimen jus-
tas.. 
Valencia de Don Juan, 11 de Oc-
tubre de 1931. — E l Alcalde acciden-
tal (Ilegible). 
Ayuntamiento de 
Villaverde de Arcayos 
Formado el repartimiento de la 
contribución territorial, rústica y 
pecuaria, el padrón de edificios y 
solares de este Municipio con su 
copia y lista cobratoria para el año 
de 1932, quedan expuestos al públi-
co en la Secretaría de este Ayunta-
miento por el plazo de ocho días, al 
objeto de ser examinados y oir las 
reclamaciones que contra los mis-
mos se presenten. 
Villaverde de Arcayos, 13 de Oc-
tubre de 1931. 
no Medina. 
E l Alcalde, Aquili-
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
Confeccionados los repartimien-
tos de la contribución rústica y pe-
cuaria así como los de edificios y sola-
res, como también la matrícula in-
dustrial, los cuales han de servir de 
base para el año de 1932, se hallan 
expuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento durante el 
plazo de quince días hábiles a los 
efectos de ser examinados y produ-
cir las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Las Omañas, 10 de Octubre de 
1931.—El Alcalde, Aniceto García 
Diez. 
Ayuntamiento ele 
Villafer 
En la Secretaría de este Ayunta • 
miento se hallan expuestos al públi-
co por término de ocho días hábiles, 
el repartimiento de contribución 
rústica, colonia y pecuaria y padrón 
de edificios y solares y por término 
de diez días, la matrícula industrial 
a fin de que puedan ser examinados 
por los contribuyentes comprendi-
dos en ellos e interpongan las re-
clamaciones que crean oportunas. 
Villafer, 14 de Octubre de 1931. 
— El Alcalde, Francisco Chamorro. 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Formados los repartos de rústica 
y pecuaria, padrón de edificios y 
solares y el de vehículos automóvi-
les para el próximo año de 1932, se 
hallan de manifiesto al público por 
término de ocho días los dos prime-
ros y de quince el de automóviles, 
en la Secretaría municipal al objeto 
de poder ser examinados y oir recla-
maciones. 
Villamandos, 12 de Octubre de 
1931.-El Alcalde, Rodrigo Rodrí-
guez. 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Confeccionados los repartimien-
tos de la contribución por rústica, 
pecuaria, padrón de edificios y so-
lares y el de la matrícula industrial 
que han de regir en el próximo año 
de 1932, se hallan expuestos al pú-
blico por término de diez días en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante los cuales las personas in-
teresadas pueden examinarlos y for-
mular las reclamaciones que crean 
oportunas, ante este Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Algadefe, 12 de Octubre de 1931. 
— El Alcalde, Tomás Fernández. 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Formados los repartimientos por 
riqueza rústica, pecuaria, urbana, 
el padrón de vehículos automóviles 
y la matrícula de industrial para el 
próximo año de 1932, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por término 
de ocho días, al objeto de oir recla-
maciones. 
* * 
Igualmente por el mismo plazo y 
para el mismo objeto, se halla de 
manifiesto el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario para el 1 cumentos legales en el plazo de 
año de 1932. s quince días, pasados que sean no se 
También se liace saber que el día 
18 y hora de las tres de su tarde, 
tendrá lugar la subasta en arriendo 
de la babitación que posee esta Cor-
poración,, en el salón de sesiones y 
presidida por el Sr. Alcalde, la que 
se verificará con arreglo al pUego 
de condiciones. 
San Emiliano, 11 de Octubre de 
1931.—El Alcalde, Víctor Pérez. 
Ayuntamiento de 
ViUamól 
Se bailan expuestos al público en 
esta Secretaría municipal por tér-
mino de ocho días hábiles los repar-
timientos de la contribución rústica 
y pecuaria, así como también el pa-
drón de los edificios y solares para 
que los contribuyentes puedan exa-
minarlos y formular las reclamacio-
nes que estimen convenientes. 
Villamoí, 10 de Octubre de 1931. 
— El Alcalde, Valentín Pascual. 
NT1DADES MENORES 
Junta vecinal de Genestacio 
Con el fin de reunir fondos para 
terminar de hacer el pago al con 
tratista de la escuela mixta de este 
pueblo y casa habitación del señor 
Maestro, esta Junta acordó dividir 
en lotes el sitio denominado Jaral, 
Eras de Abajo y Rincón del Molino, 
entre los vecinos del pueblo que se 
hallen emancipados y tengan casa 
abierta. 
admiten reclamaciones, 
Genestacio, 28 de Septiembre de 
1931. —_1 Presidente, Ramón Ru-
bio. 
Junta vecinal de Villanueva del Arbol 
Formado por esta Junta el presu-
puesto ordinario por el que se ha de 
regir la misma durante el corriente 
ejercicio de 1931 y las Ordenanzas 
para la exacción de los arbitrios so-
bre aprovechamientos de bienes co-
munales que han de cubrir atencio-
nes de dicho presupuesto, quedan 
expuestos al público ambos docu-
mentos durante el plazo de quince 
días en el domicilio del Presidente 
que suscribe, a los efectos do oir re-
clamaciones, advirtiendo que pasa-
do dicho plazo no será atendida 
ninguna. 
Villanueva del Arbol, 3 de Octu-
bre de 1931.—El Presidente, Fran-
cisco López. 
Junta vecinal de Palanquinos 
El día 26 del corriente, tendrá 
lugar en el domicilio del Presidente 
de esta Junta vecinal la subasta de 
las obras de construcción de un pozo 
artesiano en este pueblo. 
E l pliego de condiciones se halla 
de manifiesto para que puedan exa-
minarlo los concursantes en el mis-
mo lugar. 
Palanquinos, 10 de Octubre de 
1931. — E l Presidente, Casimiro 
González. 
nal facultativo con arreglo a las ta-
rifas vigentes. 
Páramo del Sil, 4 de Octubre de 
1931. — E l Presidente, Constantino 
Alfonso. 
Junta vecinal de Santibáñez de Montes 
Formado el presupuesto ordinario 
de esta Junta para el ejercicio de 
1931, se expone al público durante 
quince días al objeto de oir recla-
maciones que sean justas. Dicho 
presupuesto obra en poder del Pre-
sidente de la Junta. 
Santibáñez de Montes, 2 de Oc-
tubre de 1931.—El Presidente, Pa-
blo Grarrido. 
Junta vecinal de Sariegos 
Formuladas las Ordenanzas veci-
nales de este pueblo para el ejerci-
cio de 1931 y aprobadas por la Jun-
ta en pleno, se hallan expuestas al 
público en la Secretaría de la Junta 
por término de quince días para 
que el vecindario pueda examinar-
las y poner cuantas reclamaciones 
crea convenientes. 
Sariegos, 3 de Octubre de 1931. 
—El Presidente, Cándido Gonzá-
lez. 
Igualmente acordó proceder al 
deslinde de los sitios titulados La 
Laguna, Arrotos del Camino, San 
Esteban, Valdefriegas, Rozas, En-
trepeñas, Cañada, de lo de amedias 
al Raso, Camino de Genestacio a 
Quintana, Duerna, Camino de lí 
Fuente, Llamas, Camino del Moli 
no. Eras y Rincón del Molino, Ca-
ñada de Cántico, Prado, Camino de 
la Tabla, Camino la Paleza, Cami-
no la Bad'uesa j Prado de Abajo. 
Los dueños de las fincas que l in-
dan con los sitios antes indicados, 
presentarán ante esta Junta sus do-
Junta vecinal de Páramo del Sil 
Como ampliación al plan forestal 
de 1931-1932 el día 25 de Octubre 
próximo y hora de las diez de su 
mañana, se celebrará en la casa 
concejo de este pueblo la subasta 
del aprovechamiento de caza del 
monte de este pueblo, número 380 
del Código por el plazo de diez años 
y con la tasación de 100 pesetas 
anuales. 
E l que resulte rematante ingresa-
rá en la habilitación del Distrito 
Forestal de León 75 pesetas, impor-
te de las indemnizaciones del p&rso-
m « « i í ü i m mm 
Requisitoria 
González Martínez Francisco, ca-
marero que estuvo en el café del 
«Iris» prestando sus servicios como 
tal, y en ignorado paradero conde-
nado en este Juzgado Municipal de 
León en juicio de faltas por lesio-
nes, comparecerá ante el mismo con 
el fin de cumplir 20 días de arresto 
menor a que fué condenado y a ha-
cer efectivas las costas e indemniza-
ció civil a que igualmente fué con-
denado, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo en el plazo de diez días,, 
aerá declarado rebelde y le parará-
el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en León a trece de Octubre 
de mil novecientos treinta y uno.— 
E l Secretario habilitado, Cándido 
Santamaría, 
Imp. de la Diputación provincial 
